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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis-jenis kesulitan siswa dan 
menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan siswa dalam 
menyelesaikan soal fungsi kuadrat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Analisis data melalui 
tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan beberapa jenis kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal 
fungsi kuadrat, kesulitan tersebut adalah: (1) kesulitan memahami soal (68%) yaitu 
ketidakmampuan siswa dalam memahami maksud soal, baik yang sudah diketahui 
informasinya maupun yang sedang ditanyakan dalam soal; (2) kesulitan menerapkan 
konsep (90,9%) yaitu siswa belum mampu menerapkan prinsip tentang sumbu 
simetris dan menggambar grafik fungsi kuadrat pada diagram kartesius; (3)) 
kesulitan dalam perhitungan (      %) yaitu siswa tidak dapat melakukan operasi 
hitung dengan benar. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan siswa dalam 
menyelesaikan soal fungsi kuadrat meliputi: (1) Siswa tidak mengerti dengan 
maksud dari soal yang diberikan; (2) Siswa kurang memahami materi; (3) Siswa 
tidak dapat mengubah soal ke dalam bentuk kalimat matematika; (4) Siswa kurang 
berlatih dalam menyelesiakan soal-soal tentang fungsi kuadrat; (5) Siswa kurang 
teliti dalam menghitung. 
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The purpose of this study is to describe the types of students 'difficulties and analyze 
the factors that cause students' difficulties in the language of quadratic task 
questions. The type of this research is descriptive qualitative. Data collection 
techniques using, interview and documentation. The validity of the data using 
technical triangulation. Data analysis through reduction of data reduction, data 
presentation, and conclusion reduction. The results of this study indicate some 
problems associated with students in the matter of quadratic function, the difficulty 
is: (1) Difficulty understanding (68%) is the inability of students in understanding 
the problem, whether already know the information being asked in the question; (2) 
the concept of difficulty of application (90.9%) ie students who have not been able to 
apply the basic principles of symmetry and drawing function graphs on Cartesian 
diagram; (3)) difficulties in calculation (14.28%), namely students cannot perform 
count operations correctly. Factors that cause student difficulties in quadratic 
questions include: (1) Students do not understand the problem given; (2) student 
dissatisfaction; (3) Student can not change matter into Mathematics sentence; (4) 
Students are poorly trained in completing questions about quadratic functions; (5) 
Students are not careful in counting. 
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